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selbsthat,benotigtzurAufnahmedesSeinsdasWirkendesunddasZiel.ImAu fl efiende gottlichen
PersonenbrauchemankeinWirkendesundkeinZiel,vielmehreinenAusflussderForm.Dagegen






































































































































































































































































) Vgl.In Gen.II n.121; LWI, 587, 5.,,materia et forma, sunt unum in re una".
) Vgl.In Gen.II n.121; LWI, 586, 7-8.,,Forma enim et materia causae sunt rei intrinsecae".
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W=e und Sein 47
(57)Vgl.In oh.n・518;LWIII,448,3...naturamsiveensnaturaleessesubentecognitivoetillomedianteproduci
messe."
(58)Vgl.InGen.In.82;LWI,242,1-2...duplexessererum,[-]unumvirtute,a.mudformaleextra."
(59)Vgl.InGen.In・146;LWI,299,5-6.,,deoesseestdareesse,quiauniversaliteripsiageresiveoperariestesse."
(60)Vgl.Quaest・Par.In.2;LWV,39,4-5.,,Ergocumindeoessesitidemessentiae,etideoomniaistasuntibi
omrunoidem."
(61)Vgl.InIoh.n99;LWIII,85,14.,,creaturaeveropropriumestessedistinctum."
(62)Vgl.Prol.gener.n.17;LWI,161,10-12.,,Nonergofalsoimaginandumestquasideusproieceritcreaturasvel
creaventextraseinquodaminfiniteseuvacuo."
(63)Vgl.InIoh.n518;LWIII,447,13-14.
(64)Vgl.Serm・n.247;LWIV,226,3-4., intellectusresolvatadesse".
(65)Vgl.Serm.n301;LWIV,268,10.《prunarerumcreatarumestesse≫."
(66)Vgl.InGen.IIn.54;LWI,521,10-ll.,,VerumestinsolointeUectu,emusobiectumestrerumquiditas,quae
consistitingeneribusetspeciebus".
(67)Vgl.InExod.n.106;LWII,107,1-2.Patetergoquodomnisessentiaomniessentiaealienaestsivealienum
utpotedistinctumsuocondistincto."
(68)Vgl.InSap.n297;LWII,632,2-4., animaexsuipropriatateformatpropositionesdenonente,putade
praetentoetfuturo,dechinera,ethasverasetperconsequensentes."
(69)Vgl.Quaest.ParIIn.4;LWV,51,2-3...species,quaeestprincipiumipsiusintelligere,nonsitaliquomodo
ens".
(70)Vgl.Quaest.Par.IIn.4;LWV,51,6-7.,,Speciesautemestensinanima."
(71)Vgl.InIoh.n562;LWIII,490,1-2.,,cumsitquaedamadaequatioreietintellectsetprolesgenitacognitiet
cognoscentis".
(72)Vgl.InIoh.n.694;LWIII,611,8-9.Jntellectusetiametvoluntatisobiectumestensetbonumabsolute."
(73)InIoh.n.562;LWIII,490,6-10.,,Bonumautemexsuiproprietatenoniamadintusrespicit,sedadextra.
Bonumenimnoninanimaest,sedinrebusextra,[...]Undesecundumhocbonumipsumproprieprincipiumest
etionscreaturarum;eoenim,quodquidcreatum叫bonumest,etquobonumest,creatumest."
(74)Vgl.InGen.IIn.195;LWI,667,3-8."duaesuntvoluntates,voluntasscilicetbonietvoluntashuiusethuius
boniparticularis.Vol ntasboniipsaestamordei;voluntasverohuiusauthuiusboniipsaestamor叫amantis
scilicet.PrimusamorsecundumAugstinumprincipiumestomnisbonietomnismeriti,constituenscivitatemdei
etparadise.Secundusamorprincipiumestomnispeccati,constituenscivitatemdiabolicetinferni."
(75)InGen.In.49;LWI,220,6-8."Exquopatetquodlocushabetrationemfinis.Finis utemproprietase t,ut
mfraetintraipsuminclusasintomniaquorumestfinis.Propterquodindeosuntomnia,etipseestlocus
propnissimeomniumentium."
(76)Ebd.InGen.I工n.195;LWI,667,3-8.
(77)Vgl・InSap.n.178;LWII,514,1-2."Resautemomnisexordineindeumutpotefinemultimumestbonum
absolute".
(78)Serm.n.297;LWIV,264,4-5., Notandumquodomniscreaturaamatindeounum,etipsumamatpropter
unumetamatipsum,quiaunusest."
(79)Vgl.InIoh.n.389;LWIII,332,8-9.
(80)InIoh.n.629;LWIII,547,4-6.,,amatenimseindeoetiliumindeoetdeuminseetinillo,unuminutroqueet
inomnibus.Qui ecus,needeumverediligitneosevereneealiquemverediligit."
